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Sanat Günlüğü
•  SEMİNER
İstanbul Topkapı Sarayı’nda bugün 6. 
Sanat Tarihi Araştırmaları Haberleşme 
Semineri” kapsamında saat İl. İS’te 
Semra Ögel ‘‘Türk Evi Üzerine Bir Kay­
nak Olarak Topkapı Sarayı", ll.45’te 
“Günkut Akın” Geleneksel Türk Otur­
ma Kültürü’nde Statü Anlatımı”, 
!4,00’de Sabahattin Türkoğlu, “Saray 
Arşiv ve Kütüphanesindeki Bazı Mü­
cevher Tasarımlan” I4.30'da Cengiz 
Köseoğlu “Topkapı Sarayı Müzesi Hâ­
zinesindeki Siıahtar Mustafa Paşa 
Elması” I5.l5’te Mithat Sertoğlu "Son 
OsmanlI Veliahtı ve Son Halife Abdül- 
mecid Efendi’nin Sadrazam Tevfik 
Paşa’ya Yolladığı Enteresan Bir 
Mektup” konulannda seminere katıla­
caklar.
•  konser
Metin Ülkü bugün saat 18.30’da İtal­
yan Kültür Merkezinde piyano resita­
li verecek. Metin Ülkü resitalinde Mo­
zart, Brahms ve Prokofiev’in besteleri­
ni yorumlayacak.
•  SERGİ
Nisa Kadıbeşengil y^ğlı boya- 
suluboya resim sergisini Bodrum Ha­
luk Elbe Sanat Galerisi’nde 13 Haziran 
gününe dek sergileyecek.
Sokak Ressamı Cemil Başo resimle­
rini Ekim Sanat Galerisi’nde uygulamalı 
ve süresiz sergiliyor.
Kayaalp Sanat Galerisi’nde Bedri Rah­
mi Eyüboğlu resim sergisi 20 Haziran 
gününe dek izlenebilir.
Ankara Doku Sanat Galerisi’nde 25 
ressamm yağlıboya tablolarının sergi­
leneceği “Karma 1987” sergisi 30 Ha­
ziran gününe dek izlenebilir.
•  FİLM
İstanbul Ortaköy Sanat Merkezi’nde 
bugün Atıf Yılmaz’ın “Mine” adlı filmi 
gösterilecek.
Ankara Kızılırmak Sineması’nda bu­
gün saat I2.l5’te Başar Sabuncu’nun 
"Çıplak Vatandaş”, I4.30’da “Kupa Kı­
zı”, I6.45’te “Asılacak Kadın”, 19.00’da 
“Çıplak Vatandaş” ve 2l.l5’te “Kupa 
Kızı” adlı filmler gösterilecek.
Edebiyatçılarımız kalıcı olanın halkın beğenisi olduğunu savunuyor
Edebiyatçı devletten ödül beklemiyor
OYA AYMAN
KENDİ dallarında üstün ba­şarı gösteren, Türk sanatı­nı ve Türkiye’yi uluslarara­sı düzeyde temsil eden sa­natçılara verilen Devlet Sa­natçılığı unvanını edebiyatçılarımız alamı­
yor
1971'den beri tiyatro, çok sesli müzik, 
opera ve bale dallarında verilen devlet sa­
natçılığı unvanı yönetmeliğine Şubat ayın­
da yapılan bir değişikle geleneksel ve kla­
sik Türk müziği ile sinema ve plastik sanat­
lar da eklenmiş ancak, edebiyatçılarımız yi­
ne bu yönetmeliğin dışında tutulmuştu. Kül­
tür ve Turizm Bakanı Mesut Yılmaz, bu ek­
sikliğin giderilmesi için gerekli çalışmaların 
yapılacağını söylüyor, ama bu yönde hiçbir 
çaba görülmüyor.
Oysa, bu ödüle layık olan edebiyatçıları­
mız hiç de azımsanmayacak sayıda. Örneğin 
Yaşar Kemal Devlet sanatçılığı, edebiyat­
çı olduğundan yönetmelik gereği Yaşar Ke­
mal'e verilmiyor. Bakalım Yaşar Kemal bu 
konuda ne diyor?:
"Devlet sanatçısı yapsalar da kabul et­
meyeceğim. Devlet sanatçıları yönetme­
liğini hazırlayanlar Türk-İslam sentezini 
savunuyor. Edebiyatçıların kültüründen 
ayrı bir kültürü benimsemişler. Bu ne­
denle de yaptıkları yönetmelik baştan 
aşağı politik. Türkiye'deki edebiyatçılar 
halkın yanında savaşım veren edebiyat­
çılardır. Böyle sanatçıları devlet sanatçısı 
yapmazlar.”
Tarık Buğra, romanları, öyküleri ve fık­
ra yazarlığıyla tanınan bir edebiyatçımız. Bir 
çok yapıtı tiyatroya ve televizyona uygulan­
dı. Bu arada çeşitli ödüller kazandı. Buğ­
ra, Devlet sanatçılığının edebiyatçılara ve­
rilmeme nedenini 80 öncesinde yaşanan­
lara bağlıyor ve şunları söylüyor:
” 1980 öncesinde Türk yazarları ya po­
litikanın ya da politikadaki uçların yörün­
gesine girmişti. Eleştiri sanatı da edebi­
yatı sağ-sol diye iki kampa ayırdı. Bu 
kampların arasında anarşiye paralel bir 
düşmanlık yaşandı. Yazarlar, yazdıkları­
na göre değil, kamplarına göre değerlen­
dirildi. Buna göre ödüllendirildi veya ye-
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T arık Buğra Yaşar Kemal
Y ö n e t m e l ik  kapsamı dışında olduklarından edebiyatçılarımız 
devlet sanatçısı olamıyor. Kimi edebiyatçılarımız bu durumu politik 
olarak nitelendirirken, kimileri de kurumlarca verilen ödüllerin de­
ğil, halkın beğenisinin önemli olduğunu söylüyor
rildi. Daha da çirkini yok sayıldı. Kısaca­
sı edebiyat, edebiyat olmaktan çıktı. Ben­
ce, devletin edebiyatı gündem dışı tutma­
sının sebebi budur. Yazarlarımız ve eleş­
tirmenlerimiz o yörüngeden kurtulup 
edebiyatın kurallarına, ilkelerine, gerek­
lerine döndüğü zaman devlet edebiyatı 
da sanatlar arasına katacaktır sanıyo­
rum.”
Öte yandan, politik nitelikte sanatçıların 
devlet sanatçısı olarak seçildiğini söyleyen 
öykücü Necati Güngör, "Toplumun yöne­
timinde, devlet çarkının işleyişinde, kısa­
cası siyasal alanda herhangi bir savı ya 
da etkinliği olmayan kimseler bunlar.” 
dedi. “ Bu nitelikte edebiyatçı da yok mu­
dur?” diye soran Necati Güngör, “ Arası- 
ra belki birkaç tane bulunur. Ama genel­
likle edebiyat adamları muhalif konumun­
dadır. Yazdıklarıyla, çizdikleriyle, eylem­
leriyle eleştiri haklarını kullanmaktan ka­
çınmazlar ”  şeklinde konuştu.
Necati Güngör, şöyle devam etti:
“ Edebiyatçılar bu eleştirici tavır yüzün­
den ödüllendirilmek bir yana tam tersi­
ne ceza bile görürler zaman zaman. Söz­
gelimi seyahat özgürlüğü kısıtlanır, pa­
saport verilmez, her şey olabilir. Muha­
lefet kabul edemeyen, kitap okumayan 
politikacıların vereceği bir unvan onur 
getirmez. Asıl onur, Türk okurunun sev­
gisidir. Bu onur edebiyatçıya yeter.”
YUSUF C0TUKSÖKEN
Y aşar Kemal, her şeyden önce bir dil ustasıdır, Türkçe'nin ustasıdır. Bir­
çok yazar gibi o da halk dilinin hamu­
ruyla yoğrulmuş, bu dili besleyen kay­
nakların farkına varmış, özgün bir üslup 
oluşturmak için de bunlardan ustaca ya­
rarlanmıştır. Onun romanlarında ve öy­
külerinde birçok yöresel sözcük, deyim 
ve atasözünün kullanılmış olmasını, an­
cak böyle açıklayabiliriz sanırım. Ali Püs- 
küllüöğlu, Yaşar Kemal’in roman ve öy­
külerinde geçen yöresel sözcük, de/un  
ve atasözlerini büyük bir titizlikle sapta­
maya çalışmıştır. İlk baskısı 1974’te ya­
pılan, geçtiğimiz günlerde üçüncü bas­
kıya ulaşan Yaşar Kemal Sözlüğü ( * )  
bu konuda yapılmış çalışmaların sanırım 
ilkini oluşturmaktadır.
Ali Püsküllüoğlu, kitabı için “ Bölgesel 
sözlerin sözlüğü" demektedir. Yeni bas­
kı için yazdığı önsözde, sözlükte mad­
de başı sözlüksel birimlerin hangi ilkeler 
ışığında yer aldığını açıklamaktadır: “ Ya­
zı dilimizde olup da Yaşar Kemal’de de­
ğişik biçimleriyle yer alan, b) biçimleri 
benzer olmakla birlikte anlam yönünden 
ayrım gösterenler, c) halk dilinde yar 
olup da yazı dilinde bulunmayan” 
(s.9-10) sözcük, deyim ve atasözlerine 
yer verilmiştir. (Sözlüksel birimler alfa­
betik bir düzen içinde sıralanmakta, do­
yurucu biçimde tanımlanmakta ve için­
de o birimin yer aldığı, Yaşar Kemal’in 
yapıtlarından seçilmiş bir tümce yer al­
maktadır. Kimi sözlerin ise daha önce 
hiçbir sözlükte yer almadığı da özellik­
le vurgulamaktadır.)
Sözlüğü incelerken, yukarıda sözü 
edilen ilkelere pek bağlı kalınmadığı, ki­
mi yanlışlıkların yapıldığı dikkatimizi çek­
ti. Sonraki baskılarında düzeltilebilir 
umuduyla eleştirilerimizi şöylece sırala­
yabiliriz:
Yaşar Kemal Sözlüğü
YASAR
KEMAL
SÖZLÜĞÜ
İl
ALİ *
PÜSKÜLLÜOĞLU
1) “ Acından ölmek, alışmak) alnının 
çatı, araya gitmek, cin ifrit olmak, çıt 
çıkarmamak, göz gözü görmez olmak 
(doğrusu: göz gözü görmemek), koza 
köklemek, ödü bokuna karışmak 
pörtlek, pörtlemek, tepesinin tası at 
mak, tıpıtıpına, toy, üzengilemek 
yataklık” gibi sözlüksel birimler Türk 
çe Sözlük’te (2 cilt, TDK Yayını, Anka 
ra. 1983) de hemen hemen aynı tanım 
lamalarıyla yer almaktadır. Bu nedenle 
bu sözlükte bulunmayabilirdi.
2) Şu deyimlerin de yazılışlarını düzelt­
mek gerekmektedir: bir bir anlatmak 
(doğrusu: bir bir), kan çanağına dön­
mek (doğrusu: gözleri kan çanağına 
dönmek), sevinçten göt atmak (doğ­
rusu: göt atmak), tahtalı köyü boyla­
mak (doğrusu: tahtalı köy)...
3) Şu örnekler ise deyim sayılamaz:
dizi tutmamak (boynu, eli, ayağı, kolu... 
tutmamak da vardır, burada tutmak ey­
leminin yananlamıdır önemli olan), dö- 
ve döve öldürmek, göresi gelmek (gel­
mek eyleminin özel bir yapısı), omuzu 
kopmak, öğünmesinden geçilmemek, 
teslim demek, yağmur gibi dökmek, 
yas yerine gelmek, yatak sermek...
4) Deyim olarak gösterilen su örnekler 
ise gerçekte atasözüdür: "Ala geçi can 
derdinde, kasap yağ derdinde", “ elin 
ağzı torba değil ki çeke bağlayaşın” , 
"Yel kayadan ne anlar" (Kaynak: Ömer 
Asım Aksoy, Atasözleri Sözlüğü, 1971)
5) Şu atasözleri yazı diline de girmiştir: 
“ Ala keçi can derdinde, kasap yağ 
derdinde” , “ İte dalanmaktansa, çalıyı 
dolanmak yeğdir” . (Kaynak: Ömer 
Asım Aksoy’un kitabı)
Roman ve öyküde, yöresel dilin kul­
lanılması yakın geçmişte bir dizi tartış­
maya konu olmuştur. Yöresel dilin an­
latımda ağırlıklı öge durumuna girmesi 
özellikle okur açısından pek de sevimli 
karşılanan bir durum olmamıştır. Ancak 
söylemin doğallığı içinde verilmesi ha­
linde, dilsel deyişsel bir renklilik göster­
mektedir. Şu da kesindir ki, bu tür an­
latılar aracılığıyla yöresel dilden yazı di­
line birçok sözcük, deyim ve atasözü gir­
mekte, bu da yazı diline zenginlik kazan­
dırmaktadır.
Ali Püsküllüoğlu'nun Yaşar Kemal 
Sözlüğü, Yaşar Kemal'in roman ve öy­
külerini okurken el altında bulundurul­
ması gereken bir kılavuzdur. Aynı za­
manda da bu konuda yapılacak çalışma­
lara örneklik edecektir.
( ’)Yaşar Kemal Sözlüğü. AH Püsküllü­
oğlu, Toros Yayınlan, 1987.
İs a  v e  M u h a m m e d  H a z re t le r in  H a y a tı BARLAS ÖZARIKÇA
T İBERİUS çağında yaşayan Nasıralı dülger Isa, siyasetin anlamsız bir şey olduğunu, insanların vatandan önce gel­
diğini söylemesine rağmen, siyasal gerekçelerle öldürüldü. 
Çünkü o sıralarda egemen güç olan Tevrat inanlısı Kudüslü 
Yahudilerin müesseselerini toptan yadsıyordu. Devlet adam­
larını küçümser, uzlaşmaya değmez görürdü. Babası Yusuf, 
annesi Meryem’di; erkek ve kız kardeşleri vardı. Yahudi ırkın- 
dandı ve Yahudiler tarafından inkar edildi: Nedense ailesiyle 
arası iyi değildi, kendisine baba olarak Tanrı’yı seçti. Tabari- 
ye gölünde kayıktan ders verirdi. İlk dinleyicileri de balıkçılar­
dı. Küçük dünyası yarımşar saat uzaklıktaki dört köyden iba­
retti. Söz oyunu yapmaktan hoşlanırdı. Mesel tarzını yaratan­
lardandı. İsa, adı kötüye çıkmış insanlarla ahbaplık ederdi; on­
ları iyiliğe ayartmak ister gibiydi. En çok kadınlar ve çocuklar 
tarafından sevilirdi. Yapmacıksızdı, perhiz gösterişi yapmaz, 
zevkten kaçmaz, düğün eğlencelerine seve seve giderdi.
İsa’dan sonra 600’lü yıllarda yeni dinin sosyal fonunda iki 
süper gücün, Bizans ile Iran arasındaki çatışmanın etkisi var­
dır. Daha içten bakışta ise, İslamlık, Muhammed’in zamanın-
daki Mekke'nin durumundan doğmuştur. Yeni din, Mekke'nin 
politikasına, ticaretine hakim olan, zenginlikleri ve nüfuzları yü­
zünden kendilerini birer küçük Tanrı gibi gören tüccarların mad­
deciliğine direniyordu. Bedir ve Uhud savaşları önemlidir. Öyle 
ki çok kadınla erkeklerin evlenebilme kuralı Uhud savaşından 
soıira yasalaşıyor. Kur’an’dan önce aksine kadınlar çok erkekle 
evlenebiliyorlarmış, yani Araplar anaerkilmiş, soy-sop kadına 
ve hükmüne aitmiş. Fukara göçmenler de ya Allah deyip para 
aşkına Muh.ammed’in çevresine doluşup dine iman ediyorlar. 
Kur’an, peygamberimizin bir tür ilahi güncesidir. Muhammed 
kıbleyi Medine’deyken önce Kudüs’e döndürmüş sonra Ya­
hudi muhalefetiyle karşılaşınca Mekke’deki Kabe’ye çevirmiştir. 
Şairleri de kendi aleyhine kamuoyu yarattıkları için sevmezdi, 
6 devirde şairler gazetecinin işlevini görürlerdi. Eğer Yahudi- 
ler Medine’de ve diğer bölgelerde Muhammed’le ittifakı ka­
bul etselerdi, bugünkü dünya piyasasının görünüşü bambaş­
ka olacaktı.
Ernest Renán: İsa'nın Hayatı, M.E.Bakanlığı Yay; W.M.Watt: Hazreti Muhammed, 
Remzi Kitabevi; Martin Lings: Hz.Muhammed'in Hayatı, İnsan Yay.
YENİ ÇIKAN KİTAPLAR FARUK ŞÜYÜN
E r T U  Ğ R U L Ö Z K Ö K
ECE A Y H A N
KOlSUZ BİR HATTAT
“Elveda Başkaldırı” Er-
tuğrul Özkök'iin Afa Yayın­
ları arasında çıkan kitabı. 
Geçtiğimiz günlerde ikinci 
baskısı yapıldı... 21. yüzyı­
la hazırlanan dünyamızda 
"başkaldırı” yavaş yavaş 
unutulmaya başladı. “Baş­
kaldırı” olmadan da dev­
rimci olunabilir mi? Özkök, 
bu sorunun cevabını arıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi es­
ki genel sekreterlerinden Kâ­
mil Kınkoğlu'nun, siyaset 
için aktif olarak görev yaptı­
ğı 1950-80 dönemine ilişkin 
anıları GÜNEŞ Yayınları ara­
sında "Kırık Politika" adıy­
la yayınlandı. Tanju Cılızoğ- 
lu'nun derlediği anılar ve 
belgeler, 30 yıllık bir süreçi 
anlatırken Türkiye'nin siyasal 
gelişimine de ışık tutacaik ni­
telikte.
Ece Ayhan’ın düz yazıları 
“Kolsuz Bir Hattat” adıy­
la Beyaz Yayınevi’nde ki­
taplaştırıldı. Ece Ayhan’ın 
yaptığı, ya da onunla ger­
çekleştirilen konuşmaların 
da yer aldığı “Kolsuz Bir 
Hattat”, adını şairin bir sö­
zünden alıyor: “Ben kolsuz 
bir hattatım, ama yine de 
çizmeye çalışırım.”
emin colaşan
Ö N C E  İN S A N IM  
SONRA GAZETECİ
*I___ — E  I
“Önce insanım, sonra gaze­
teci” gazeteci-yazar Emin 
Çölaşan’ın son kitabı... Çöla- 
şan, iki bölümden oluşan bu 
yapıtında yaşadığı kimi üginç 
olayları anlatıyor. İlk bölüm, 
Çölaşan’ın gazetecilik önce­
si çalıştığı yerlerdeki anıla­
rından oluşuyor. İkinci bö­
lümde ise, çeşitli gazeteler­
de yazılarını okuduğumuz 
ünlü isimlerin, bilmediğimiz 
yönleri var.
Türkiye Yazarlar Sendikası yöneticilerin­
den Adnan Özyalçıner İse “ Devlet sanat­
çılığı edebiyatçılara verilmiyor, çünkü 
bizde yıllardan beri söz den korkulur. 
Oysaki söz kutsaldır. Bütün kutsal kitap­
lar da sözle başlar. Ülkemizde öteden be­
ri sözlü yapıtlara korkuyla bakılmıştır. 
Böyle yapıtlar insanları rayından çıkarır, 
diye düşünülmüştür. Oysa tam tersidir. 
Sözlü yayınlar, insanları daha güzel, da­
ha doğruya yöneltir” diyerek şunları söy­
ledi:
“ Diğer sanat dallarında direkt bir me­
saj bulunmadığı gibi sözlü yapıtlar kadar 
korkulmuyor. Devlet sanatçılığı unvanı­
nın yalnızca edebiyat dalında verilmeme­
sinin en büyük nedenleri bunlar olsa ge­
rek.”
"Sanatçı deyince kamuoyunun aklına 
kimler geliyor, devlet önce bunu iyi sap­
tamalıdır ”  diyen Necati Cumalı, “ Devlet 
memurlarına devlet sanatçısı denilemez"
diye konuştu. Cumalı, askeri müdahele ile 
oluşmuş geçici bir dönemde sanatçılara yö­
nelik değerlerin doğru saptanamayacağını 
vurgulayarak “ Kültüre hizmet edenlere 
ergeç yakışan yer verilecektir ”  dedi.
Selim İleri devlet sanatçılığını çok farklı 
bir bakış açısı ile yorumladı.
“ Yaşadığı topluma hizmet veren kişi­
nin ödüllendirilmesi elbette kıvanç 
vericidir” diyen Selim İleri şöyle devam et­
ti:
” 20. yüzyıl sanatçısının bütün kurum- 
lardan bağımsızlaştığını düşünüyorum. 
Bu nedenle bir edebiyatçının, bir müzis­
yenin, bir tiyatrocunun devlet sanatçısı 
olup olmadığı kadar kendi toplumunda 
ne derece bireyselleşebildiği sorusunu 
sormak istiyorum. Önemli olan ödül- 
unvan beklemeden çalışabilmektir.”
Faik Baysal, Başbakan Turgut Özal’dan 
dikkatini biraz edebiyatçılara yöneltmesini 
istedi. Edebiyatçıların her zaman yetim du­
rumunda olduğunu savunan Faik Baysal, 
“ Atatürk dönemini gerçekten büyük bir 
özlemle arıyoruz. O zaman yazarlar yal­
nız değillerdi. Meclis'e de girmişler, hatta 
bazıları büyükelçiliklere atanmışlardı. Ül­
keler sadece ekonomik yolla kalkınmaz, 
edebiyatın da payı vardır” diye konuştu.
SADBERK HANIM MÜZESI’NDE 
RESTORASYON
m
/ STANBUL Sarıyer'de bulunan Sadberkhanım Müzesi Temmuz ve 
Ağustos aylarında bakıma alınarak dış 
cephe boya ve badanası yapılacak. 
Konuyla ilgili olarak görüşlerini 
aldığımız Sadberkhanım Müzesi 
Müdürü Çetin Anlağan, müzedeki bu 
çalışmaların bir süre ziyaretleri 
aksatabileceğini söyledi. Öte yandan 
Sadberkhanım Müzesi 'n in yanında 
onarım: davam eder, ve 1988 yılı Ekim 
; ayıqde müzenin pir uzantısı olacak 
‘ yapının kaba inşaatı bitti. Müzeye 
katılacak bu binada Hüseyin Kocabaş 
koleksiyonu sergilenecek.
“ ANT0NİUS VE KLE0PATRA” 
İZMİR’DE
MA İLLİAM Shakespeare 'in
ww "Antonius ve Kteopatra" adlı 
oyunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatroları tarafından “ I. 
Uluslararası İzmir Festivali nde 
sahnelenecek. Daha önce 13.
İstanbul Festivali’nde sahnelenen 
"Antonius ve Kteopatra’ ' adlı yapıtı 
Sabahattin Eyüboğlu Türkçe'ye 
çevirdi. Engin Uludağ’ın sahneye 
koyduğu oyunda başlıca rolleri Burçin 
Oraloğlu, Candan Sabuncu, Erol 
Keskin, Cüneyt Türel, Mehmet Asa, 
Tomris İncer, Demiray Erül, Doğan 
Bavli, Turgut Arseven, Osman 
Görgen, Ersan Barkın, Bilge Zobu, 
Funda Postacı, Salih Sarıkaya,
Erhan Dilligil ve Gül A keli i 
paylaşıyorlar.
I. SUALTI FOTOĞRAF VE 
FİLMLERİ
S U altındaki güzelliklerin fotoğraf ya da film aracılığı ile saptanan 
görüntüleri, 11 Haziran perşembe 
günü başkentti sanatseverlerin 
beğenisine sunulacak. ODTÜ Sualtı 
Topluluğu’nca düzenlenen ve 
sonuçları Ocak ayında açıklanan "I. 
Sualtı Fotoğraf ve Filmleri 
Yarışması''nda derece atan yapıtlarla, 
sergilenmeye değer bulunan 
yapıtlardan oluşan sergi, Türk - 
Amerikan Derneği’nde açılacak. Aynı 
gün yarışmada derece alanlara şiltleri 
verilecek. Ayrıca ODTÜ Sualtı 
Topluluğu nun yekiien ve Ege.
Akdeniz kıyılarında yumurtalarını 
bırakan deniz kaplumbağalarına ilişkin 
bir de film gösterilecek. Topluluk 
Başkanı ve ODTÜ Mimarlık Bölümü 
öğretim üyelerinden Uğur Yalçıner, 
sualtı kültürünü ilerletmeye ve 
yaymaya çalışan, sualtı dünyası ile 
ilgili çalışmaları destekleyen bilimsel 
eğitim kurumu niteliğinde 'bir kuruluş 
olduklarını söyledi.
FESTİVAL PROGRAMINDA 
DEĞİŞİKLİK
m
İ STANBUL Festivali kapsamındaki Aşıklar Şöleni 12 Temmuz'daki 
sokağa çıkma yasağı nedeniyle saat 
19.00'a, yine aynı gün sunulacak olan 
Johannes Cari Org Resitali saat 
20.30’a alındı. Öte yandan 4-5-6 
Temmuz tarihleri için Ray Charles ve 
24 Temmuz günü Herbie Hancock 
biletleri tamamen tükendiğinden, isteği 
karşılayabilmek amacıyla Açıkhava 
Tiyatrosu’nun merdivenleri 
numaralandı. Bu yerlerin biletleri 12 
Haziran Cuma sabahından başlayarak 
satışa sunulacak.
AYŞEGÜL SARICA’NIN 
ROMA KONSERİ
U LUSLARARASI üne sahip piyanistimiz Ayşegül Sarıca 
geçtiğimiz halta Roma da görkemli bir 
konser verdi. Ghione Tıyatrosu’nda 
çalan Ayşegül Sarıca İtalyanlar'ın 
beğenisini kazanırken Bach, Brahms, 
Liszt, Rachmaninov ve AH Darmar’ın 
eserlerini çaldı. Roma Büyükelçisi 
Necdet Tezel'in eşi Mina Tezel 
tarafından kuliste tebrik edilen 
Ayşegül Sarıca genel istek üzerine Ali 
Darmar’ın eserini tekrarladı.
Taha Toros Arşivi
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